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内容摘要
老子科学思想对中国传统文化影响至深。老子的《道德经》是中国历史上
较早论及科学思想的历史文献。《道德经》之中蕴涵了丰富的科学思想，在先秦
时期的典籍之中能如此全面而又细致地探讨宇宙、自然等科学问题实属难得。
在科学技术比较落后的春秋战国时期，这部经典之作具有重要的研究价值。
只可惜，海内外学者对《道德经》中所蕴涵的科学思想一直未给予应有的
重视。研究视角主要集中在老子的政治学、美学、管理学、医学等领域。虽然
很多学者已经从自然观、科学观等角度研究老子的思想，已然踏及老子科学思
想这片肥沃的土地，但是在研究深度、广度方面都还可以有所作为。
本文紧紧抓住了“老子热”的研究契机，以老子“道法自然”的自然思想
为切入点，揭露工具理性和科技异化的负面影响，以弘扬老子的科学思想为立
足点，彰显中华传统文化的博大精深，通过对《道德经》以及相关的史料的甄
别、整理、归纳，全面而又系统地整理出老子的科学思想体系。具体包括老子
的宇宙学思想、生态伦理学思想、医学思想与养生思想、技术价值观同时探讨
了老子的《道德经》与现代物理学思想的关联。在此基础上，一方面，分析老
子的科学思维方式，阐述它在道家传统之中的继承与发展。另一方面，深入分
析与挖掘老子科学思想的现代价值。
关键词：老子；科学思想；现代价值
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Abstract
Abstract
Lao Zi's scientific thoughts are deeply influenced by Chinese traditional
culture.Lao Zi's“Tao Te Ching”is an earlier historical document in the history of
China which involved in scientific thoughts. In the pre Qin period, it is difficult to
explore the universe, nature and other scientific issues in such a comprehensive and
detailed way. “Tao Te Ching”is of great significance in this special age.
Unfortunately, scholars at home and abroad have not given enough attention to
the scientific thoughts. The research angle of view mainly concentrates on Lao Zi's
political science, aesthetics, management science, medicine and so on. Of course,
can not be denied, many scholars already research his scientific thoughts from the
view of nature and science, which has already set foot the piece of fertile land of the
Lao zi's scientific thoughts. However, the study depth and breadth are to be
continued to strengthen.
In this paper, it can be said, we firmly grasp the important key of “Lao Zi”. And
this paper takes two key points as the breakthrough point. The one point is that the
thought of“nature law”is of benefit to ease current the ecological crisis.The other one
is that the scientific thought of“Lao Zi”will promote Chinese traditional culture.This
system of scientific thoughts contains the idea of the cosmology, ecology, ecological
ethics, Chinese health preserving, technology values and so on.On the one hand, I
analyze Lao Zi's scientific thinking mode and expound its position in Taoism
tradition. On the other hand, I analyze the historical position and the times value of
Lao Zi's scientific thoughts.
Key words: Lao Zi; Scientific thought; Modern value
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1
绪 论
春秋战国时期是中国的轴心时代，这个特殊的时代孕育了诸子百家争鸣、
思想荟萃的文化盛况。老子在这个大时代应运而生，成为先秦诸子百家中道家
的创始人。其思想宏大精深，仅凭一部《道德经》绝世而独立，这部谢世之作
道尽了他对那个时代的愤懑，也勾勒出了他对自然界与人类社会乃至整个洪荒
宇宙精微细致的观察，而他的科学思想潜藏在其中，闪耀着耀眼的光芒。英国
知名学者李约瑟（J.Needham）高度评价了老子的科学思想在中国传统科学思想
发展中所具有的重要价值。虽然老子的思想中充斥着“宗教兼神秘主义”①，但
是珍贵的科学思想却蕴涵在其中，以他为代表的道家思想更是“现代科学思想
的先驱。”②历经千年，他的科学思想对于当下社会的发展仍然具有重要价值。
只可惜，在世风浮躁的当下，世人往往陶醉于老子虚无玄远、静笃守静的人生
观，而忽视了老子博大精深的科学思想。更为遗憾的是他的科学思想缺乏系统
性，丰富的科学思想零散在晦涩的、抽象的《道德经》之中，有待后人去挖掘、
整理。
“什么是科学思想？”、“科学思想的具体内容包括哪些？”这是研究本课
题所必须弄明白的两个问题。美国哥伦比亚大学教授瓦托福司基
（M.W.Wartofskky）认为科学思想的研究是一项：“系统研究的事业。”③它主要
的研究对象是科学概念和理论框架。周瀚光和袁运开继往开来，在借鉴以往学
者对科学思想这一概念的理解之上拓宽了它的定义域，这一新定义不仅涵盖了
科学思想的产生与发展的整个历程，而且重点强调了“科学成果的精髓。”④在
这一概念中的地位。而将科学思想的内容概括为自然观和科学观的日本学者坂
本贤三与中国科学院院士席泽宗在这个问题上有着一致的认识。席泽宗凭借自
①(英)李约瑟著，陈立夫等译：《中国古代科学思想史》，南昌：江西人民出版社，1990 年，第 40 页。
②(英)李约瑟著，陈立夫等译：《中国古代科学思想史》，南昌：江西人民出版社，1990 年，第 55 页。
③(美)瓦托夫斯基著，范岱年译：《科学思想的概念基础——科学哲学导论》，北京：求实出版社，1992
年，原书序言，Ⅱ。
④郭金彬：《中国传统科学思想史论》，北京：知识出版社，1993 年，第 1 页。
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己严谨的科学态度和宏阔的思维广度开创性地从“自然观、科学观和方法论”①
的角度来架构科学思想的概念框架。周瀚光和袁运开在席泽宗的基础上，凭借
自己对科学思想的独到见解进一步强调科学思维框架的相对稳定性，尽管科学
思想的分类异殊，但无论如何特殊，它都脱离不了由自然观、科学观以及方法
论所架构起来的思维框架。自然观是指作为认识主体的人对自然界这一认识客
体的看法，以及对人与自然界的关系的界定。科学观是指认识主体对于科学的
起源、科学的发展乃至科学的价值与意义以及科学的功用与利弊等一系列相关
问题的看法。科学方法指的是规范科学实践活动的各种方法集合，包括思想方
法、认识方法以及其它科学研究方法。总之，自然观、科学观、方法论是科学
思想的三大组成部分。
老子的科学思想体系与现代的科学理论体系相似，也是围绕着自然观、科
学观、方法论这三个维度展开的。虽然老子本人并没有提及自然观这个概念，
但是通过对《道德经》行文脉络的分析，不难发现其中所蕴涵的科学思想是以
“道法自然”的自然观为核心，崇尚自然无为，遵循大道自然的客观规律。而
他的科学观则表现为对科学技术价值评价的两难矛盾。他在肯定科技的重要性
的同时也洞悉到科技对人与社会的异化问题的严重性。而他重视直觉体悟、观
察推类的科学方法论渗透于他的科学思想体系中。
在以鬼神崇拜为信仰、以入世建功为主要人生目的的战乱年代，老子另辟
蹊径，主张逍遥出世、无为自化、崇尚自然。尤其是“道法自然”的自然思想
改变了被鬼神化的自然之天，让自然之天回归自然本位。这一转变是科学文化
向宗教崇拜的示威，这虽是自然观前进的一小步，却是科学文化跨出的一大步。
可以说，老子的科学思想是在科技蛮荒年代所长出的一朵稀世珍花。老子由自
然之“道”演化出宇宙学、生态伦理学、医学、养生学以及技术价值观等科学
思想。从历史和现实这两个维度去分析，老子的科学思想所具有的意义与价值
都是不容置喙的。回顾历史，它对于科学思想的启蒙以及对传统文化的弘扬等
历史价值是值得肯定的。着眼当下，面对当下中国的科学文化与精神文明发展
迟滞这一境况，老子的科学思想对于科学文化的兴盛和精神文明的建设无疑是
注入一剂强心针。同时，它对于反思当下科技的异化作用、去弊求益以及追求
①陈玲：《＜唐会要＞的科技思想》，北京：科学出版社，2008年，第 2 页。
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人与科技共生互利的新模式具有重要意义。
由于《道德经》的注译版本众多，笔者选择陈鼓应的专著《老子注释及评
介》这一版本作为引经据典的史料，下文不复赘述。
一、研究现状与展望
总体来说，目前国内关于老子科学思想的相关著述与论文数量还比较少。
主要有席泽宗专著《中国科学思想史》(2009)，在第二、三章中论及老子的自
然观、生态伦理观、中医养生观。李约瑟的多卷本《科学技术史》(1990)，在
第一卷中论及了道家、道家思想、自然规律与法则等内容。从自然观的角度来
探讨老子的科学思想，唐数躬的专著《老子自然哲学》（1992）以及赵乃增的专
著《老子·自然之道》（1999），从老子的自然观这个角度入手探讨老子的科学思
想，着重讨论了老子道法自然的自然观。胡孚琛则从科技价值论的视角切入，
他在《道学通论》（2009）的第二部分中肯定了以老子为代表的道家科技思想以
及该思想的现代价值。朱晓鹏的专著《老子哲学研究》（2009）的最后一章重点
论述了老子的生态伦理思想——自然无为的生态伦理意蕴。葛荣晋的专著《道
家文化与现代文明》（1991），阐述了老子思想对处世、中医、养生、气功、书
画、建筑等方面的影响，分析了道家思想在当代社会中的价值这一重要问题。
论文方面，刘克明的《<老子>技术思想初探》认为老子的技术思想在中国
哲学与中国科技史上占有极为重要的地位。李曙华的论文《老子的自然哲学与
科学》讨论了老子自然观中“自然”的概念，指出老子哲学实质上是一种实用
主义哲学，其自然观则是这种哲学的价值判断。杨克忠与沈有根的论文《老子
的宇宙创生观与现代量子宇宙学》运用当代宇宙学与自然科学的成果分析了道
家的“宇宙本体论”、“宇宙生成论”。斯洪桥的论文《论道家科技观及其对生态
文明的启示》的前半部分详述了道家的科技价值观。苏培君的论文《试论老子
的生态智慧及其现代启示》认为老子的思想中蕴涵着丰富而又深刻的生态智慧。
万建平的论文《论老子的养生方法》对老子的养生思想进行分析探讨，发现老
子的“抱一”养生、以“啬”养生、以“静”养生、“守柔”养生等方法。
国外研究老子科学思想的科研成果中涉及到老子的科学思想的著作和论文
也有一些。德国汉学家汉斯·格奥尔格•梅勒（H.G.Dehmelt）所著《<道德经>的
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哲学：一个德国人眼中的老子》（2010）。该专著阐述了老子的生生不息、自然
演化的宇宙观。郝大维的论文《从参照到敬重：道家与自然界》也讨论了老子
的自然观。安乐哲的论文《<道德经>与关联性的宇宙论——一种诠释性的语脉》
对《道德经》中所蕴涵的一种关联性的宇宙论进行了深入的哲学探讨。日本学
者小柳司气太的专著《道教概论》（1930）论及了老子的养生思想。他认为欲求
养生必须做到“归根复命”、“独善其身”。津田左右吉的专著《道家の思想と其
の展開》（1939）阐述了以“道”为根基的宇宙观，即“道”是宇宙据以成立的
理法，还论及了宇宙是如何由“道”演化出来的。
总之，随着“老学”的逐渐的兴起，老子的思想以崭新的姿态进入人们的
研究视域之中，老子的科学思想也成为老学的研究焦点。虽然当前关于老子科
学思想的研究还不够完善，但是可以看到的是该研究课题已经在国内外取得了
不错的进展。关于如何更好地归纳老子的科学思想、如何寻找老子的科学思想
与现代社会的结合点、如何从老子科学思想这个点出发去探讨东方文明与西方
文明的碰撞与融合，论证中国传统文化的世界性价值等这些潜在的课题还有待
进一步深入研究。
二、研究思路与研究方法
（一）研究思路
1．以中国传统的经典文献为研究的辅助史料，重点挖掘老子的《道德经》
中所蕴涵的科学思想。
2．对找寻到的相关史料悉心甄别、整理、归纳，从庞杂浩瀚的史料中挖掘
出老子的《道德经》所蕴含的宇宙学、生态伦理学、医学、养生学以及技术价
值观等科学思想。
3．论古述今，分析从史料中挖掘出来的科学思想，重点挖掘该思想的现代
价值。
（二）重点与难点
1．本研究课题的重点在于归纳并整理老子的科学思想。
2．本研究课题的难点在于分析老子科学思想的现代价值与意义。
（三）研究方法
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1．史论结合的方法。本文不仅仅停留在对史料的简单陈述这个层面，而是
力求在陈述与老子科学思想相关史料之时，秉承创新的研究思路，力图在原有
的研究成果基础之上，挖掘《道德经》中所潜藏的新的科学思想。
2．逻辑与历史相统一的方法。本文不仅重视史料的甄别、整理以及挖掘其
中所潜藏的老子科学思想，而且述古论今，在史料的基础上着重分析老子科学
思想的现代意义。
三、选题背景与选题意义
（一）选题背景
虽然老子的科学思想不是严格意义上的现代科学思想，但是在这样的特殊
时代背景中，老子的科学思想也能发挥着重要的作用。随着科技的发展，它对
人与社会的异化作用日益凸显。科技的发展给人类带来优越的生活条件的同时
也激化了人与自然的矛盾，成为阻碍人类社会继续发展的瓶颈。他的道法自然
的自然思想和矛盾的科技价值观有利于人们反思科技的异化作用以及人与自然
的关系。生态伦理思想引导人们合理地控制自己的欲望，构建社会主义生态文
明。这是以“老子科学思想”作为研究课题的时代背景。
同时，“中国传统科学技术的合理性”问题一直悬而未决。关于中国古代是
否有科学技术？一直没有得到学者们的共识。这很大一部分的原因在于他们没
有深入研究中国传统科学思想。老子的科学思想既属于中国古代科学技术史的
范畴，也属于中国传统文化的重要组成部分。深入研究该课题不仅可以为中国
古代科学技术的合理性正名，而且有益于弘扬中国传统文化。这是以“老子科
学思想”作为研究课题的研究背景。
虽然老学的研究日益兴盛，老子的科学思想也逐渐成进入学者们的研究视
野，但是关于该主题的研究仍然有很多方面值得后人进一步挖掘和探索。诸如：
“老子的技术价值观”，这方面的研究还是不够完善的。很多人容易忽视老子对
技术价值的负面评价。同时，“老子科学思想的现代价值”这个问题的研究也需
要继续完善。如何寻求老子科学思想与当代社会发展的契合点，发挥其科学思
想的当代价值是未来老学发展的重要内容。而本文的研究在很大程度上是对这
些不足之处的进一步深化和反思。
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总的来说，老子的科学思想尚未完全进入人们的研究视域之中。同时，由
于科学技术哲学作为一门独立的学科，在中国的扎根乃至发展才短暂的几十年
光阴。故而，该专题的研究无论是在量上还是在质上都值得继续深究。
（二）选题意义
老子的《道德经》中蕴含着与现代科学思想相关的诸多科学思想。他对宏
观宇宙的思考、对微观物理世界的探索、对生态自然的关怀以及对中医思想和
养生思想的思索，时至今日仍然熠熠生辉。在社会主义经济快速发展的当代中
国，老子的科学思想具有重大的现实意义，尤其是其自然思想与生态伦理思想
有益于对技术异化进行反思，从而寻求经济发展与自然保护之间的动态平衡。
中华传统文化博大精深，深入探索其内在的文化精华，努力挖掘传统文化
的新内涵，保持传统文化的传统特性与时代适应性之间的张力，这是建设我国
文化软实力的一项重要工作。而老子科学思想扎根于传统文化，对它的研究自
然是营造了传统科学文化研究的特色，进而诞生了极具东方传统文化底蕴的民
族文化品牌，这有助于发掘中国传统文化的精华，展示我国老学研究悠久的历
史传统和雄厚的文化实力！
老学是先秦诸子百家中极为重要的一门学说，它以其独具特色的哲学视角
发挥其世界性的学术价值，尤其对于我国传统哲学的研究与发展具有重要意义。
一方面，它拓宽了科学思想史和中国哲学研究的新领域，引出了科学思想研究
的新思路。另一方面，它彰显了老学在中国传统学术研究与发展中的独特作用
和重要地位，而且为中国传统哲学进一步的深入研究奠定了坚实的学术基础。
（三）预见创新之处
1．研究视野的全域性。本文在继承以往学者研究成果的同时，综合老子的
自然观、科学观与方法论，从更为宏阔的研究视域把握全局，力求更为全面系
统地展现老子的科学思想。
2．研究结论的前瞻性。本文并非单纯地以史论史，而是从中、西文化的碰
撞与交融这个崭新的研究视野入手去探析老子的科学思想。这个独特的研究视
角对于提升老子科学思想的文化高度，弘扬中国传统文化来说具有重要意义。
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